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 ٣٥١
 ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر
 
 ١، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻈﻔﺮیﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﮭﺮوز دادﺧﻮاه
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯿﺖاﻫﻤ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ  ﯿﺮﺗﺄﺛدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ﻫﺎ آنﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر  ﻧﮕﺮش
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎي ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران  681ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:
( ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار namdeRﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ ردﻣﻦ)ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪﻧﺪ.
 آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. يﻫﺎ روشو  cP/SSPS
ﯿﻤﺎر داﺷﺘﻨﺪ. اﮐﺜﺮﯾﺖ % ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑ25/2% ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و 74/8ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤﻮع  ﯾﺞﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ  ﺑﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﻨﺪ ﯽﻣ%( ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ 19/4ﭘﺮﺳﺘﺎران )
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻣﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ و در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ  ﻫﺎ آن% 73/6وﻟﯽ  داﻧﺴﺘﻨﺪ ﯽﻣ%( آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر را اﻣﺮ ﺿﺮوري 99/5ﭘﺮﺳﺘﺎران)
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﺄﻫﻞو وﺿﻌﯿﺖ  ﺟﻨﺲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، يﻫﺎ دادهﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﯿﺠﻪﻧﺘ .اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهﯿﺎن ﺑ
 (.50/0<Pداري را ﻧﺸﺎن داد)
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮورت ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺸﺎن
 .دﻫﺪ ﯽﻣ
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